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I ' 
THE ONE HUNDRED AND FIRST 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
===OF PHILADELPHIA=== 
Friday, June 4th, 1926 
At 12 o'clock noon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the One Hundred and First 
Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning a t 11 .30 A. M. 
MARCH-"B uff aloes" . ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . E ngelmann 
EPrsonE-"Sleepytime Gal" . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .... Whi tfog 
Selections from " R ose Ma rie" .. ... .. . . .. . . ... . .. . . . .. . F riml 
( a ) "Indian Love Call" 
(b) "Rose Marie" 
W ALTz- "Student P rince" .. . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .. . R omber.q 
" MARCH-"Arabia" . .. . . . . .. . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . .... . Bitck 
Exercises of the One Hundred and First I 
Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
The REV. ALEX ANDER l\1acCOLL 
l\H nistcr, Second Presby ter iaa Church, P h iladelphia 
CONFERRING OF DEGREES 
ALBA B. J OHNSON 
P residen t of the Board of T rustees 
Degree of Doctor of M edicine on the Members o f t he Gr aduating Class 
H onorary Degr ee 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTE RSON, DEAN 
PRESENTATION OF COMMISSIONS 
MEDICAL RESERVE CORPS. U . S. ARM Y 
F REDE RICK H UBBELL MI LL S, MAJOR, M. C., U. S. A. 
VALEDICTORY ADDRESS 
DR. HARVE Y CUSHING 
Professor of Surgery, H arvard Univer ::o:ity 
BENEDICTION 
MA RCH- " H orses" . . . . .. . . .. . .. .. ..... .. .. . . . . . .. . .. . . . ...... Gay 
( 
f 
J l 
BOAR.D OF TRUSTEES 
ALBA B. JOHNSON, President 
R. STURGIS INGERSOLL, Secretary 
Daniel Moreau Barringer Robert P. Hooper 
Alba B. Johnson James M. Willcox 
Samuel M. Curwen R. Sturgis Ingersoll 
Daniel L. Hebard John H. McFadden, Jr. 
Horace Howard Furness, Jr. Van Horn Ely 
Owen J. Roberts John C. Martin 
Walter H. Lippincott 
FACULTY 
William \V. Keen, M.D., Sc.D., 
Ph.D., J;L.D., F.R.C.S., 
Emeritus Professor, Principles of 
Surgery and Clinical Surgery. 
Ja mes C. \Vilson, M.D., 
Emeritus Professor, Practice of 
Medicine and Clinical Medicine. 
E. E. Montgomery, M.D., LL.D., 
Emeritus Professor, Gyllecology. 
W. M. L. Coplin, M.D., 
Emeritus Professor, Pathology. 
E. P. Davis, A.M., M.D., F.A.C.S., 
Emerihts Professor, Obstetics. 
F. X. DERCUM, M.D., 
Emeritus Professor, 'Nervous and 
Mental Diseases. 
Howard F. Hansell, M.D., 
Emeritus Professor, Ophthalmol-
ogy. 
Ross V. Patterson, M.D., 
Dean. 
H. A. Hare, M.D., LL.D., 
T herapeutics, Mater ia Medica, and 
Diagnosis. 
J . Chalmers DaCosta, M.D., LL.D., 
Surgery. 
E. E. Graham, M.D., 
Diseases of Children. 
S. MacCuen Smith, M.D., 
Otology. 
Solomon Solis-Cohen, M.D., 
Clinical Medicine. 
Albert P. Brubaker, M.D., LL.D., 
Physiology and Medical J urispru-
dence. 
J ohn H. Gibbon, M.D., 
Surgery and Clinical Surgery. 
Randle C. Rosenberger, M.D., 
Preventive Medicine and Bacteri· 
ology. 
Thomas McCrae, M.D., 
Practice of Medicine and Clinical 
Medicine. 
Hiram R. Loux, M.D., 
Genito-Urinary Surgery. 
J. Parsons Schaeffer, A.M., M.D. , 
Ph.D., 
Anatomy. 
Chevalier Jackson, M.D., Sc.D., 
Bronchoscopy and Esophagoscopy. 
J. Torrance Rugh, M.D., 
Orthopedic Surgery. 
Frank Crozer Knowles, M.D., 
Dermatology. 
Brooke M. Anspach, M.D., 
Gynecology. 
H. E. Radasch, M.Sc., M.D., 
Histology and Embryology. 
\Vithrow Morse, A.M., Ph.D., 
Ph_ysiological Chemistry and 
Toxicology. 
Bowman C. Crowell, M.D., 
Pathology, 
Fielding 0. Lewis, M.D., 
Laryngology. 
P. Brooke Bland, M.D., 
Obstetrics. 
Edward A. Strecker, M.D., 
Nervous and Mental Diseases. 
William M. Sweet, M. D., 
Ophthalmology. 
CLINICAL PROFESSORS 
Willis F. Manges, M.D., 
Roenti:enology. 
Norris W. Vaux, M.D., 
Obstetrics. 
VERTICAL FILE 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 4th, 1926 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
fourth day of June, 1926, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
follo;ving gentlemen by the president MR. ALBA B . JOHNSON, the exercises closing 
with an address by Dn. HARVEY Cusn1NG, Professor of Surgery, H arvard U niversity. 
A tkinson, H a rold Cook .... .. .. . ... Ga. 
Baker, Eugene Manigault, Jr. 
Baker, George I verson 
. . Ga. 
.Tenn. 
. . . . Pa. 
. . .. Pa. 
. P a . 
Baker, John Cushing . . 
Baldauf, Leonard Clair 
Barr, William Bryce 
Beckley, James Harold 
Beeghley, Jesse "\Vir t 
Belknap, H arold Porter 
l3loemendaal, Gerrit John 
Bloom, D. George .. 
B rooks, David Marshall 
Buechele, Modestus William 
Carlyle, John l3ethune 
Charles, Roland Keith, Jr. 
Chritzman, Henry G. 
Ciliberti, Frank John, Jr . . 
Clair, Philip S. 
Cleland, J am es Wallace 
. . . Pa . 
.. W. Va. 
.... .. N. Y . 
. . . S. Da. 
... P a . 
. Pa. 
.Pa . 
.. . N. C. 
. .. S. C. 
.Pa. 
N. J. 
Pa. 
. . . Pa. 
. . Pa. 
.. . ... N . Y . 
Col. 
Cohen, Morton Reese 
Conly, L eonard Hudson 
Corrin, Kenneth Matthew 
Crowl, Edward Cleaver 
Davis, Adrian E ugene 
. . . . . . . . . . . P a . 
Davis, Philip Bibb 
Doster, James Thomas, Jr. 
Drake, R alph Lafayette 
D wyer, Charles R aymond 
Eads, ,John Trimble 
Ericson, Russell Waldo 
Fahrney, H enry Laurence 
Fetter, Theodore Roosevelt 
Fox, William 
Franco-Guerra, Rodrigo 
Fresoli, Michael 
Gemmill, Norman H amilton 
George, Melbourne E . vV. 
Ohio 
N. C. 
Ala. 
... Kan. 
. . Pa. 
Ill. 
... Minn. 
.. .... Md. 
. . . . . . . . Pa. 
N . Y. 
Peru 
Pa. 
Pa. 
. . Mo. 
Olinsky, George Clement . .. . . Pa. 
Glover, L ewis P ellman ... . _, ... . Pa. 
Goldman, Sidney Sanders . . .. . .. .. . Pa. 
Goodwin, Harold I saac .Utah 
Gordon, John "\Vood, Jr . . .... . ... .. Pa . 
Griffith, George Cupp .. . ; . . . . . Pa. 
Grone, Robert Yocum . . . . . . . ...... Pa . 
Gross, Harry ...... · .. ...... . . .. . N. Y. 
G rove, Bruce Alexander .. . ... . . . .. Pa . 
Gusman, H a rry Arnold . . . . . . . ... . Ohio 
Hackler, Robert Hardin, Jr . . .. .. N. C . 
Hamner, Benjamin Harold, J r . . . ... Pa. 
Hannon, James Augustus . . . .. ..... P a . 
Harwitz, Morris . . ...... ..... D el. 
H ester, William Shepherd . . . . . N. C. 
Hirschfield, Bernard A. . .. N. ,T • 
Holl, William Preston, Jr. . .. N. C. 
Hopkins, Maurice Albert . . . .. .. . . . Cal. 
Humphrey, Isaac 
H yman, Isaac Charles 
Jackson, Thomas, Jr . 
Johnson, Joseph Lewis 
. . Pa. 
.N. J. 
. . . . . . . . . . . . . . Pa. 
.N. C. 
Jones, Emmett Lee, Jr. . .. Md . 
Kasper, Kelvin A .. . . . . . . . . . .. ... Minn . 
Kinsey, Irwin Zepp . . .Pa. 
K irk, Marvin Edward . . . . . . .. ... Cal. 
Kline, Luther Henry . P a . 
. Langston, William Carroll . Mo. 
L entz, Edmund Tutay . . . . .. P a . 
Lina rd, D onald Herbert . . Ohio 
Lorry, llalph Warren . Pa. 
Lucchesi, Pascal F rancis ... Pa . 
Luckey, Paul D avid . . ....... ... W. Va. 
McDermott, Vincent Thomas N . • T. 
McDonald, Edward P aul . . . . . . N. Y . 
McGeary, Francis Joseph . .. . .. . .. . Pa . 
J\.'[ainzer, Francis Stanislaus . . . ..... P a . 
Mainzer, P eter George . .. . . . . . ..... Pa. 
l\1 anley, John Gerard . ... . . . .... . .. Pa. 
Marcil, George Edwa rd . .Mass. 
Marshall, Louis Richard . . ... . .. . . Ohio 
Martin, John Allen . . . .. . . Pa. 
Matheson, Robert Arthur, Jr . .. . . N . C. 
Meikle, Thomas Harry . Pa. 
Menard, Oliver ,Joseph .. ... . . . . . . N. Y'. 
Mengel, Sterling Frederic ... . .. .. .. Pa. 
Mensch, Harvey George . . .... . .... P a . 
Miller, Armand Jones .... .. . . .. .. . . Pa. 
Miller, W'ilbur Hobson ... . .. . ...... P a . 
Montgomery, John Barrick . . .... . . . Pa. 
Moore, N ea! Richard . ..... . .. ... Mich. 
Mowry, Harry Dale . .. .. .. .. . ... .. Pa. 
Muangman, Pyn Noyes ... . . . .... Siam 
Mullen, Carroll Richard ... .. . . .. . Neb. 
Murdock, John Robinson ... ... ... Utah 
Murphy, Charles Michael . . .Ala. 
Nesbit, 'William Wesley . . . .... . . . Pa. 
Nichols, Harold . . . . . . . . . . . Pa. 
Oesau, Harold Thomas . . Conn. 
Parent, Fernand Noel . . . .. . .. P a. 
Parris, Herman Morris . . . .. . . . . . . . Pa. 
Pick, Theodore . . . N. Y. 
Pratt, Gerald Edward .... Neb. 
Rush, George Blackmore . .. .. . .. W. Va. 
Sa ndler, I sadore L ewis . .. ... .. . . . D. C. 
Schultz, William Clyde, Jr ... . . . .... Pa. 
Shapiro, Jacob .. .. . ..... . .. . . ... . Del. 
Shipps, Hammell Pierce . . . . . . . ... N. J. 
Smith, Richa rd Mays ... . ..... . . . Texas 
Snyder, H a rry Minis . . .. . .. .. .. P a . 
Sterner, Robert Fulton . ... . .. . . ... Pa. 
Stewart, H a rold LeRoy . . . .. Pa. 
Stomberg, Dwight William . Minn. 
Stone, Alvord Lovell . ... Fla. 
Stubenrauch, Walter Herman ... . N. J. 
Sumner, Howard L eon . . 
Sussman, Walter 
Swindell, Orval Fisher 
T at e, ,Tames Har rison 
Thomas, Carlyle Milton 
Thomas, _E dward Louis Carre 
. .N. C. 
.. ~- Y. 
... . Mo. 
.Pa. 
. . . Pa. 
. .Pa. 
Purcell, James Bernard .. Pa. Tocant ins, Leandro Maues .. Brazil 
Pyles, 'John 'Vy lie .. W. Va. T ouhey, John Manning . . . . Pa. 
Rankin, Charles Albert . Pa. Town, Arno Emerson ... Fla: 
Rappaccioli, Buenaventura . N icaragua T rexle r, Cli fford Hertzog ...... .. .. Pa. 
Redland, Arthur John ... . . Pa. Ulloa, Angel Augusto . Honduras 
Reed, Thomas Godfrey . . ... W. Va. Uttal, Joseph N. Y. 
Richards, Thomas . . . .. . . . . . . . . Pa. ""- Vesell, Morton . N. Y. 
Rivers, Thurston Donnell .. . .... Ala. W atkins, .Joseph Conrad, Jr. . . N. C. 
Robinson, Joseph Le Roi ... . . ... . Utah W eimann, Max Ludwig ... N. J. 
Roderer, Louis Joseph Francis ..... Pa. White, Joseph William . . . Pa. 
Roeder, Paul Herbert .......... . Pa. 'Vinston, Julius ........ . . . . . .. . . .. Pa. 
Rosenberg, Louis .. . . .. ... N. J. Wolfrom, Carlos Eugene N. Y . 
Rowe, Daniel Mannix .. . . .. . ..... Me. Young, .T 1,1mes Linwood .. . .. . S. C. 
GEOGR.APHICAL R.ECAPITULATION 
Pennsylvania .. · . . . . . .. ....... . . .. . 
New York . .... . . . . ... . . . .. . . .. . . 
North Carolina .. .. .... . .. . . . , . . . . 
New Jersey .. . . . . . . .. .. . . .. ... .. . 
West· Virginia .. .. .... . . . .. . . ... . . 
Ohio .... .... .. . . . .. ... ..... .. . .. . 
Alabama ... . .... . . . . . .. . . .. .. . .. . 
Minnesota 
Missouri 
Utah 
California 
Delaware 
Florida 
Georgia 
Maryland 
Nebraska 
65 
11 
9 
8 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
Colorado · ..... .. .. .. . . . . . .. ... . .. . 
Connecticut 
District of Columbia .. 
Illinois . 
K ansas .. 
Massachusetts 
Maine 
Michigan 
South D akota 
Tennessee 
T exas .. ... . . ... . ... . . . . . . ... ... . 
Brazil 
HondLtras 
Nicaragua 
P eru . ... .. . .. . .. . , ... .. .. . ... . . . . 
Siam . ... .. . . ... .. . ... .. .. . . . . . . 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
South Carolina .. . . . . ... .. ..... .. . 
2 
2 
2 
2 
2 Total . . . . . . . . . .. . . . . . .. 144 
There are now 14,769 names on the List of Graduates. 
HONOR.AR.Y DEGR.EE 
The honorary degree of Doctor of Literature was conferred upon 
HARVEY CUSHING, M.D. 
Professor of Surgery, H arvard University 
PRIZES: 
The following prizes were awarded by the Dean, Ross V. Patterson, M.D.: 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professor of Medicine, to the graduate in his opinion most 
worthy, to Richard Mays Smith, with honorable mention of William Shepherd 
Hester and Harold Isaac Good1yin. 
The Henry M. Phillips Prize of Seventy-five dollars. Awarded upon the 
recommendation of the Professors of Surgery, to the graduate in their opinion 
most worthy, to Alvord Lovell Stone, with honorable mention of Isadore Lewis 
Sandler and Harold LeRoy Stewart. 
Practice Prize. A Gold Medal awa.rded by bequest of Dr. Francis W. Shain 
for the best Essay on a subject perta ining to the practice of Medicine, to William 
Carroll Langston, with honorable mention of Louis Rosenberg and Buenaventura 
Rappaccioli. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal for the best Examination in Therapeutics, 
to Maurice Albert Hopkins, with honorable mention of Donald Herbert Linard. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain 
for the best E ssay on the subj ect p ertaining to Surgery, to H arold L eRoy Stewart. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, a Gold Medal for the best Exami· 
nation and Clinical Report on Gynecology, to John Robinson Murdock, with honor-
able mention of Joseph Uttal. 
N eurology Prize. By Professor Strecker, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Neurology, to George Cupp Griffith, with honorable mention of John Cushing 
Baker, ·William Shepherd Hester and Ralph Warren Lorry. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Loux, a Gold Medal for the best Exami-
nation in Genito-Urinary Surgery, to Harvey George Mensch, with honorable men-
tion of Louis Rosenberg. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for tl~e 
best E xamination in Otology, to Lewis Pellman Glover, with honorable mention of 
Louis Richard Marshall and Morris Harwitz. 
Pediatrics Prize. By Professor Graham, a Gold Medal for the best Examina-
tion in Pediatrics, to E dmund T ut ay L entz, with honorable mention of Pyn Noyes 
Muangman and James H a rold Beckley. 
Obstetrics Prize. By Professor Bland, a Gold Medal for general excellence in 
the work in the Department of Obstetrics, to Joseph William White, with honorablC' 
mention of Louis Rosenberg and Pyn Noyes Muangman. 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal awarded for general excellence in 
Clinical Surgery in Memory of Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical 
Surgery, ,Jefferson Medical College 1910-1920, to H arry Gross, with honorable men-
tion of Morton Reese Cohen. 
W. B. Saunde rs' Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medi-
cal Publications to the student who p asses the best General Examination a t the 
end of the Senior Year, to I sadore L ewis Sandler. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best g eneral average 
gained in the Examinations for the entire curriculum, to George Cupp Griffith. 
' 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Fra ncis W. Shain, 
for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduat es of the Second Year), to L erleen Clement Hatch, with 
honorable mention of Theodore Harvey Grundfast and Francis Keiter Moll. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the h ighest grade in the a natomical subjects of the 
Freshma n and Sophomore Years, to Francis K eiter Moll, with honorable mention 
of Richard Holmes Hoffman and Phillip J ohn Morgan. 
The Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor 
Schaeffer to the member of the L eague presenting the best thes is in the science 
of Anatomy, including Embryology, Histology and Compa rative Anatomy, to Francis 
Keiter Moll. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dolla rs' wort h of their Medical Publicatiom 
to the student who p asses the best general Examination at the end of the Junior 
Year, to David Raymond Mcranzc. 
